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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine whether there is any effect of perceived quality on 
customer satisfaction and its impact on the Repurchase intention ABC alkaline to 100 customers 
used as an object of research. Data obtained by distributing questionnaires to the respondents by 
using a time horizon that is cross sectional. The data collected and processed by using 
associative approach as a method of analysis. Based on this research, it is known that the 
perception of quality has a simultaneous effect, individuals, and significant impact on customer 
satisfaction. Then, perception of quality and customer satisfaction have an effect simultaneously, 
individuals, and significant to Repurchase intention. So, if the company wants to increase the 
Repurchase intention in alkaline batteries, then the company needs to improve the perception of 
quality in order to increase customer satisfaction that can later increase the Repurchase 
intention.. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Persepsi 
kualitas terhadap Kepuasan pelanggan dan dampaknya pada Repurchase intention ABC alkaline 
kepada 100 orang pelanggan digunakan sebagai objek penelitian. Data diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada para responden dengan menggunakan time horizon yaitu cross 
sectional. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan asosiatif 
sebagai metode analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Persepsi kualitas 
memiliki pengaruh secara simultan, individu, dan signifikan terhadap Kepuasan pelanggan. 
Kemudian, Persepsi kualitas dan Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh secara simultan, 
individu, dan signifikan terhadap Repurchase intention. Sehingga, apabila perusahaan ingin 
meningkatkan Repurchase intention pada baterai alkaline, maka perusahaan perlu 
meningkatkan Persepsi kualitas untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang nantinya 
dapat meningkatkan Repurchase intention. 
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